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Leslie Cantin, soprano 
Frederic Lacroix, piano/harps�chord 
Assisted by: 
Beth Golden, flute 
Laura Messina, cello 
Hockett Family Recital Hall 
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Ei! wie schmeckt der Kaffee siiBe 
from The Coffee Cantata
Aus Liebe will mein Heiland sterben 
from The St. Matthew Passion
Ich folge dir gleichfalls 
from The St. f ohn Passion
Au pied de mon lit 
Les lilas qui avaient fleuri 
Demain fera un an 
INTERMISSION 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
Lili Boulanger 
(1893-1918) 
C 
Hear ye, Israel 
from Elijah 
Felix Mendelssohn ( 
(1809-1847) 
Ergiti, amor 
Mostri dell'Erebo 
Vinto sono 
Non vi vorrei conoscere 
Good 
Joy Alone (Connection) 
Animal Passion 
Alessandro Scarlatti 
(1660-1725) 
Jake Heggie 
(b. 1961) 
Graduate Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Master of Music in Vocal Performance. 
Leslie Cantin is from the studio of Randie Blooding. 
